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（史料紹介）明治前期豊橋での漢学講義史料
田　　﨑　　哲　　郎
　矢澤梅太郎については、その史料を二回活字
化している。「矢澤梅太郎の日記」（『愛大史学』）
十六号　二〇〇七年　以下『日記』）と「淺井
常三から矢澤梅太郎宛書簡等」（愛知大学綜合
郷土研究所紀要』第五三輯　二〇〇八年）の二
点である。矢澤についての概略はそれらの頭初
に述べてあるが、若干言及すると矢澤は島崎藤
村の『破戒』の主人公瀬川丑松が師と仰いだ猪
子蓮太郎のモデルと言われる大江磯吉の勉学
を援助した人物として、特に長野県では知られ
ている。矢澤の出身は長野県下伊那郡下殿岡村
（現飯田市下殿岡）で、大江の家はその隣りに
あった。矢澤は文久元年（一八六一）十二月
二七日生れ、明治八年（一八七五）一月知止小
学を卒業、明治十年五月飯田第一番小学校飯田
学校上等科を卒業、明治十一年後半頃迄の間か
と思われるが豊橋へ出て、旧吉田藩医だった浅
井家に入門、当代の常三の門人となっている。
来豊がどのような経緯によるのかは分からな
い。常三は鈴木春三・箕作阮甫門下で、父弁庵
と並んで当地の蘭方医として地域では知られ
ていた。豊橋での勉学の様子は『日記』である
程度窺える。浅井家では医学知識の習得も見ら
れるが、第一は藩儒だった太田晴軒（錦城の
子）の子の成之についての漢学学習だったよう
だ。そのことを示すのがこの史料である。「明
治十有三年第一月二十日」と表紙にあるので、
その日からのものだろうが、それ以前にも講義
を受けていたかもしれない。
　内容は講義を受けた漢籍の中の難解な語句の
読みや意味を、書き抜いたものである。当地の
漢学塾での講義の具体像は余り知られていない
ようなので、その様子をいくらか知りうる手懸
りにもなるかと思われる。そこに出てくる書名
には、『古文真寶』、『毛詩』（詩経）、『論語』、
『十八史略』『文章軌範』、『日本外史』などが挙
がっている。矢澤の豊橋での勉学は、医学より
も漢学の学習水準の向上にあったといえよう。
　矢澤は明治十三年五月二二日に浅井家を辞し
て帰郷、九月から東京で生活を始め、克己塾な
どの予備校を経て、明治十五年頃医科大学別科
に入学、明治十九年五月に医科大学別科を卒業
している。卒業後生家の下殿岡村六三番地に帰
り、医院『尚天堂』を開業したが、明治二七年
五月九日に、三四歳で結核で亡くなっている。
　史科の閲覧を許可された矢澤尚氏に謝意を
表します。
〔史料〕 （表紙）
　
明治十有三年第一月二十日
太田先生講義拔誌
矢澤槑
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（本文）
太田先生講義拔誌
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物
、磊
ト
落
ラク
リヨウケン
ノヒロキヿ
、建
ケン
瓴
レイ
カメヲカシ
ゲコボスヿ
、念
ニジウ
九
ク
日
ジツ、進
シン
士
シ
シブンノコヽロミヲ
ウケカンニノボル人
、黜
シリゾク、
　毛詩　蕩八章章八句
抑
ヨク
々
プ
密也ユキト
ヾキタルコト
、職
モト、訓
ノツトル、覺
カク
正シ
キヿ
、訐謨大ナルハカリゴト、厥
ソノ、湛
タン
樂
ラク
タノシ
ミ
　紹
ツグ、肆
ユエニ、淪
リン
胥
シヨ
相共ニ水ニ
ヲボレルコト
、質
シツ
成也
定也
、候
コウ
度
ド
諸候ノ領
地ノ度ナリ
、柔
ジユウ
嘉
カ
ヤワラカニ
ニユウワノヿ
、白
ハク
圭
ケイ
シロキケ
イノタマ
、玷
カク、爲
ヲサム、捫
トル、朕
ワガ、逝
ユク、讎
ムクユ、惠
ケイ
ナカヨク
スルコト
　論語
ヒ郊ヒ、ヒ袷、ヒデ、ヲ云フ郊ヒハ大先祖ト天帝トヲ合セマツル、射
シヤ
貫革ノ
如キヲ云フ
、皮
カワ
毛アル
ヲ云フ
、革
カワ
毛ナキ
ヲ云フ
、
　文章軌範
哺
ホ
食
物
、霹
サス、霑
テン
被
ヒ
ウルヲシ
カフムル
、休
キウ
徴
テウ
ヨキシ
ルシ
、層
ソウ
瀾
ラン
カサナル
オホナミ
、
　毛詩　同前
輯
シウ
柔
ジユウ
ヤワラカ
ニスルヿ
、遐
ナンゾ、愆
アヤマチ、 尚
コイネガハク、屋
ヲク
漏
ロウ
イヘノアマダ
レノヲツル処
、云
コヽニ、矧
イハンヤ、射
イトフ、辟
ヘキ
則
法
、愆
タガフ、不
ズ
レ 賊
ゾクニ
ソコナハ
ヌコト
、虹
ミダス、荏
ジン
染
セン
ヤワラ
カナヿ
、話
クワイ
言
ゲン
イマシメ
ルコト
、於
ア
乎
ヽ 、借
タトヘ、
夢
ボウ
々
プ
ボウトシテ
クラキコト
、諄
ジユン
々
プ
テイネイ
ナコト
、藐
バウ
藐
バウ
カロクウ
スキコト
、不
ズ
レ 忒
タガハ、棘
スミヤカ、
　論語
布
フス
レ候
コウヲ
マトヲ
シク
、鵠
コウ
カワヘコウノト
リヲエガキシマト
、生
セイ
牲
セイ
イキ
ニヘ
、羊ナドノ
生モノヲ云
、泯
ホロブ、
　毛詩　抑十二章三章々八句九章々十句
菀
エン
欝
ニ同シ将
トリ
釆
トル、不
ズ
レ珍
タヘ、倬
トウ
アキラカ
ナルコト
、矜
アハレム、旟
ヨ
旐
テウ
ハ
タ
、士
シ
宇
ウ
サムライ
ノヘ
、
　文章軌範
閽
コン
人
ジン
モン
バン
、重
ハヾカル、亟
シバプ、惴
ズイ
々
プ、キニカケ
テヲソヽル
、
　毛詩　雲漢八章々十句
崧
スウ
高
コウ
―ハ高ク
大ナルヿ
、駿
オホヒ、極
イタル、亹
ビ
々
ヾ
勉強
スル㒵
、纘
ツグ、邑
ユウス
住居
スルヿ
、式
ノツトル、徹
テツス
定
ルヿ
、傅
フ
御
ギヨ
ヲソバノ
ケライ
、俶
ハジム、寢
シン
廟
ベウ
―ハ廟ノソバニア
ルナリ廟ハオタマヤ
、錫
タマフ、四
シ
牡
ボ
四疋ノ
ヲムマ
、蹻
ケウ
々
々
イキヲヒ
ツヨキヿ
、鉤
カウ
サ
ヤウ
ムナ
ガヒ
、路
ロ
車
シヤ
大
車
、介
カイ
圭
ケイ
大ナル圭ノ玉、ウヘ
三角ニテトガレリ
、舅
キユウ
ハヽカタ
オヂ　　
、餞
センス
センベツトシテ
サケヲタマウヿ
、峙
ツム、粻
カデ、遄
スミヤカ、
番
ハン
番
バン
タケシ
キ㒵
、徒
ト
御
ギヨ
カチアル
キノケライ
、良
リヨウ
翰
カン
ヨキタ
スケ
、□
シヨウ
ホメ
ル
、 □
オホヒナリ、。崧高、ジ
シヤウ
民モロプノタミ、物
コト、懿
イ
德
トク
ヨキオ
コナイ
、有
イウ
周
シウ
シウノア
リサマ
、昭
セウ
假
クワ
アキラカ
ニイタル
、令
レイ
儀
ギ
ヨキギノ
コト
、
令
レイ
色
シヨク
ヨキガン
シヨク
、翼
ヨク
々
プ
ツヽシミオ
ソルヽコト
、若
シタガフ、
　論語
莫
バク
ハクジヤウ
ノコト
、
　文章軌範
踏
フム
トビコ
ムコト
、介
カイス
ソバニタツ
テオルコト
、彊
ツトム、惟
オモフ、爇
ヤカルヽ、管
クワン
庫
コ
クラニカギ
スルヒト
、方
タクラブル、情
ジヨウ
隘
イツス
コヽロ
ガチ
イサク
ナルヿ
、
　古文　憎蒼蠅賦
蜂
ホウ
蠆
ケイ
ハチ
サソリ
、蚊
ブン
ダ
ボウ
カ
アボ
、至
シ
眇
ビヤウ
イタツテ
チイサイ
、盃
ハイ
盂
ウ
サカヅキ
シカクナハチ
、残
ザン
𤁋
レキ
ノコリノ
シヅク
、
砧
チン
几
キ
ウス
ツクヘ
、抄
セウ
忽
コツ
スコ
シ
、営
エイ
々
プ
コセプ
スル
、ト
カ
ナ
シ
キレイナ
タルキ 委
イ
スナゲダス、眊
クラマス、茫
ボウ
洋
ヤウ
ボツト
スルヿ
、煩
ハン
歊
ケフ
ワズラ
ワシ
、裳
モスソ、眼
ガン
眶
キヤウ
マブ
タ
、痹
シビル、蒼
ソウ
頭
トウ
チウ
ゲン了
ア
髻
ケイ
カラコマゲニ
ユツタコセウ
、脱
ラツ
、
峻
シユン
宇
ウ
タカキ
ノキ
、沽
カヒ、市
カヒ、脯
ホ
ホシ
ヾヲ
、几
キ
格
カク
ツクヘ
カウシ
、醇
ジユン
酎
チウ
コキ
サケ
、霑
セン
汗
ヲ
ナメウ
ルホス
、醯
ケイ
醢
ガイ
スシヲ
ケルイ
、將
シヤウ
臡
デイ
シヤウユ
ヒシホ
、缾
ヘイ
罌
ヘイ
―ハ小ガメ
―ハ大ガメ
、固
コ
済
セイ
カタクフ
ウジル
、大
タイ
胾
ジ
大ナルキ
リニク
、罅
カ
隙
ゲキ
ス
キマ
、索
サク
尓
ジ
サビ
シ
、臧
ザウ
ゐ
カク
メシツカイノ
オンナヤヲトコ
、比
ヒ
興
キヤウ
タト
ヘ
、ニ
ソシル
　毛詩　次前
是
□セシム
ノリテホ
ントサセル
、百
ヒヤク
辟
ヘキ
オホク
ノキミ
、戎
ナンシ、肅
シク
々
プ
ツヽシミゲ
ンジユウナコト
、若
ジヤク
否
ヒ
シタガフトシ
タガワヌト
、
匪
ヲコタ
解
ラズ、茄
クラフ、剛
ガウ
ジンナリ
ゴハイ
、矜
カン
寡
クワ
―ハ鰥ニ同ジ
ヲトコゴケヲンナゴケ
、輶
カロシ、儀
ハカリ
圖
ハカル、袞
コン
（五丁ウ）
（六丁オ）
（四丁ウ）
（四丁オ）
（五丁オ）
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職
シヨク
テンシノゴ
シヨクブン
、ケ
ソニ
祖
イヅ
タビヘ
デル
、業
ゲウ
々
プ
サカン
ナコト
、征夫ユクオノコ、トモノコト 、彭
ホウ
々
プ
サカンナル
コト
、
八
ハチ
鸞
ラン
ヤツヽ
ノスヾ
、鏘
シヤウ
々
プ
ガラプ　
ナルコト
、騤
キ
々
ヽ
ムマノサカ
ンナルコト
、喈
カイ
々
プ
ガラプ
ナルヿ
、吉
キツ
甫
ポ
インキツホ
ノコト
、
慰
ヤスンズ
ヤスンジナ
グサメルヿ
、
　論語　吹前
參
サン
乎
ヤ 、一
イツ
ジンノイ
ツヲイフ
、黙
モク
契
ケイ
ダマツテオ
ツテオボヘルヿ
、違
サル、大
タイ
本
ホン
クヽル
トコロ
、乾
ケン
道
ドウ
テ
ン
ド
ウ
、
　十八史畧　帝舜有虞氏以下
シ
シヤウ
々
プ
スヽム
カタチ
、乂
ヲサム、畎
ケン
畝
ポ
ミゾ
□子
、坡
ハス
ツズミ
ヲツク
、一
イツ
饋
キ
ヒトカ
レヒ
、甘
ムマシ、蝘
エン
蜓
テイ
ト
カ
ゲ、逝
サル、殫
ツクス、脯
ホ
林
リン
ヒシホヲハ
ヤシニカケル
、
　文章軌範　應科目時与人セ
擧
キヨ
子
シ
シケンヲウケキ
ウダイスルサムライ
、セ
シヨ
判
ハン
テカキ
サイバン
、濆
フン
ミギ
ハ
、曠
カウ
塗
ト
ヒロキ
ミチ
、獱
ヒン
獺
ダツ
カ
ワ
ヲ
ソ
、庸
アニ
詎
ナンゾ、索
サク
流
リウ
シヅカノ
ナガレ
、宛
エン
然
ゼン
ツマ
リ
、□
ウ 、縄
ジヨウ
削
サク
ナワニテス
ミシケヅルヿ
、
（ム）
　論語
悉
シツ
井
セイ、幾
ヤウヤクニイサム
諫 ダンプトイケンヲスルヿ、―ハキザシヲミテイサムヿ、郷黨別間―ハ一万二千五百戸―ハ五百戸―ハ五十戸
キカ□
―ハ二十
五戸
、定
テイ
省
セイ
定朝、省夕トテ
アサユフキケンヲトルヿ
　文章軌範　送石處士序
處
シヨ
士
シ
ラウニン
ザムライ
、一
イツ
葛
カツ
イチマイノク
ヅヲリノキモノ
、一
イチ
盂
ウ
ヒトハチ、盂ハ
方ナルヲ云フ
、一
イツ
盤
ハン
ヒトサラ、盤ハ
円ナルヲ云フ
、言
ソノ
其
タツヲイフ
逹 モノニトンジヤクセヌコト 、熟
ジク
路
ロ
ナレタ
ミチ
、輭
セキ
弱
ジヤリ
ヤワラカ
ニヨワイ
、宵
ユウベ、行
コウ
李
リ
ヤナギゴウリノ
ヤウナモノ
、
晨
ツト、促
ソク
摸
ボ
テヲツ
ケルヿ
、屋
ヲク
霤
リウ
アマ
ダレ
、 翫
モテアソブ、蟋
シツ
蟀
シユツ
キリギリス
コホロキ
、爬
カユ
レ
キヲ
痒
カク、
　毛詩　邶一之三以下
邶
ハイ
国
名
、汎タヾヨフコト、拍
ハク
舟
シウ
コノテガ
シノフネ
、ズ
ケイ
々
プ
ネラレヌ
カタチ
、隱
イン
憂
ユウ
イタミ
ウレウ
、敖
ガウス
タノ
シム
、
鑒
カヾミ、茹
ハカル、薄
イサヽカ
言
ワレ、捸
テイ
々
プ
ユキトヾキ
テナレルヿ
、悄
セウ
々
プ
ウレフ
ルコト
、澣
カン
衣
イ
アラツタ
キモノ
、女
ヲンナ
非
泣
、
ス
アヤマチ、。愬
ツグル、
　論語巻之三　公冶長第五
攣ツナグ 、适
クワツ、敬叔孟懿子之兄也非南容他人也誤レリ、宓
ヒツ、
　文章軌範　次前
叙
ジヨ
㕝
ジ
コトヲ
ツグヿ
、便
スナハチ、冀
キ
北
ホウ
キノクニ
ノキタ
、北
ホク
涯
ガイ
キタノ
キシ
、爲
ラト
レ羅
ナス
アミト
スル
、搢
シン
紳
シン
シンハシヤクナリ、シンハヲビ
ノサガリタルヲ云ナリ、故ニレキプノヿナリ
、南
ナン
面
メン
テンシ
ヲイフ
、
　古文　師説 、雜説 、名二子説
庸
イツクンソ、句
ク
読
ドク
クハヨコニアルテン、
ドクハナカニアルテン、
、遺
ワスル、百
ヒヤク
工
コウ
ヲヽクノシ
ヨクニン
、萇
チヤウ
弘
コウ
師
シ
襄
ジヨウ
老
ラウ
聃
タン
郯
タン
子
シ 、不
マサ
レ賢
ラズ 、。秪
タヾ、奴
ヌ
隷
レイ、槽
ソウ
櫪
レキ
ムマダライ、ヤムマノデヌ
ヤ　　ムシ　　シボウコト
、一
ヒトタビカフ
食 、
。軫
シン、軾
シヨク
クルマニタチテノルユヘニヨルキアリソノシタニ
アルヲ―ト云フレイヲスルトキコレニテヲツケル
、完
クワン
車
シヤ、轍
テツ、
ワダチ
　十八史畧　殷王成湯
契
セツ、有
イウ
娀
シヨウ
氏
シ 、玄
ゲン
鳥
テフ
ツバ
メ
、唐
トウ
虞
グ
尭
舜
、曹
ソウ
圉
ギヨ、幣
ヘイ
玉帛
之―
、聘
ヘイセシム
ク
ン
タカラ
ヨトイフテセウ
ダイスルコト
、嘻
アヽ、白
ハク
茆
ホウ
シロキ
チガヤ
、嬰
マトフ、職
シヨク
ブン
ゲン
、祥
シヤウ
ゼン
テウ
、桑
サウ
穀
コク
クリ
カウズ
、
耿
カウ、良
リヨウ
弼
ヒツ
ヨキタ
スケ
、ゴ
シヨ
靡
ビ
テフヘイノ
ゴトキモノ
、雊
ナク、僇
リク
辱
ジュク
ハズカ
シム
、命
ナヅク、資
シ
辯
ベン
捷
シヨウ
疾
シツ
メチカウシヤ
ニメハヤコト
、挌
ウツ、藜
レイ
蕾
クワク
アカザマ
メノハ
、茆
ハウ
茨
シ
カヤフ
キヤ
、
　日本外史　附論
布
フ
衣
イ
ムカンムイノラ
ウニンザムライ
、魏
ギ
公
コウ
―ハオクリナ
名ハタ
、澹
タン
泊
パク
―ハウスキコト
―ハハツトシタヿ
、コ
アタリ、慇
イン
懃
ギン
ウク
ネンゴロニ
シンセツ
、謦
ケイ
欬
ガイ
セキバライ
ヲスルコト
、蕪
ブ
穢
エ 、古
コ
史
シ
セ
名
、世
セイ
家
カ
書
名
、繫
カク、一
イツ
姓
セイ
ブ  カイ
之
ノ
下
モト
天子
ヲ云
、
　毛詩　雄雉、匏有苦葉、谷風、
泄
エイ
々
〃
□ブノユ
ルキコト
、自
ミズカラコノヘダヽリヲノコス
詒 伊 阻 、展
マコトナルカナ
矣 、匏ニガフクベ　、厲
レイス
衣ヲコシマ
デマクルヿ
、掲
ケイス
スソヲ
スコシ
マクル
コト
、ゾ
ビ
ミズノフチ
マデミチルヿ
、鷕
ユウ
キジ
ナク
、雝
ヨウ
々
プ
ナ
ク
、泮
トケル、ソ
ワレ、習
シウ
々
プ
カサ
ナル
、谷
コク
風
フウ
ヒガシ
カゼ
、采
ホウヲトリシヲトル
葑采菲カブナヤナヲトル、萕
ナヅナ、新
シン
昏
コン
アラタニエ
ングミヲスル
、
　論語
吾
ワレナンジシカズト云フヲユルサン
与 女 弗 如 也、方
ヒトヲタクラブ
人 、鏝
マン
コ
テ
、衍
エン
文
ブン
ヲチ
ジ
、孜
シ
々
ヽ
アサカラバン
マデツトメルヿ
、儆
ケイ
戒
カイ
イマ
シム、
　文章軌範　送高閑上人序
草
サウ
聖
セイ
サウシヨ
ノヒジリ
、完
マツタウ、不
コウセズ
膠、庖
ハウ
丁
テウ
タナモトノ
テウトイフ人
、不
クラハズ
フ、無
ブ レ ウ
聊ヤスカラヌ 、
端
タン
倪
ゲイ
コグチ
ヲミル
、泊
バク
然
ゼン
バツトスル
コト
、委
イ
靡
ビ
スタレク
ヅレル
、他高閑上人、
（以上）　　
（八丁オ）
（七丁オ）
（六丁ウ）
（七丁オ）
（七丁ウ）
（七丁ウ）
